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Türk Kütüphaneciler Derneği 17. Olağan Genel Kurulu ile derneğimizde 
gerçekleşen nöbet değişimi sonucu gerek Yönetim Kurulu gerekse Yayın Ku­
rulunda yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar aldılar. Her yeni sorumlu­
luk bir değişim; her değişim yeni bir heyecandır. Heyecan ise değişim için 
çok önemli bir güçtür. Heyecammızı hiç yitirmemeyi diliyorum.
Yüklendiğimiz sorumluluğun büyüklüğünün ve öneminin ayırdmda ol­
duğumuzu düşünüyoruz. Bu sorumluluğun niteliğini belirleyecek olan, kuş­
kusuz, yaşadığımız toplumun zayıflatılan entellektüel eleştiri gücünün, bir 
başka deyişle düşünme gücünün doğrudan ilgili olduğumuz “bilgi” ile kaza­
nılabileceği gerçeğidir. Kısaca, nöbeti biraz korku, biraz heyecan ancak du­
yarlılıkla devraldık.
Yayın Kurulunda Ali Berberoğlu, Müjgan Şan ve aramıza yeni katılan 
Canan Duran ile birlikte çalışacağız.
Yüklendiğimiz sorumlulukta bizi korkutan ancak aynı zamanda cesa­
retlendiren bir durum da görevi kendisinden devraldığımız Doç. Dr. Yaşar 
Tonta'nın zor zamanlarda büyük çaba ve özverisi ile dergide gerçekleşen ni­
teliksel değişimdir. Kendisine emekleri ve ayrıca 3. sayının editörlüğünü 
üstlendiği için içten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan böyle katkılarını Yazı 
Değerlendirme Kurulu'nda sürdüreceğini sevinerek belirtmek istiyorum.
Sosyoloji'de, mesleki statünün mesleki rolü belirlediği genelde kabul 
edilen bir yaklaşımdır. Çünkü, statü rolü belirleyen bir olgudur. Bir başka 
deyişle, statü ve rol birlikte düşünülen kavramlardır. Güzel bir tesadüf ola­
rak, bu sayımızda Doç. Dr. Ahmet Çelik duyarlı olmamız gereken bir soru­
nu, kütüphaneci olarak toplumda kabul edilmişliğimizin düzeyini yani statü 
sorunumuzu “Kütüphaneciliğin Psiko-Sosyal Boyutları (II): Kütüphanecinin 
Statü Sorunu” adlı çalışması ile irdelerken; Doç. Dr. Sekine Karakaş da, kü­
tüphanecinin enformasyon toplumu olarak adlandırılan yeni süreçteki rolü­
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nü ele alarak konuyu bütünlemektedir. Bu iki çalışma bize kütüphanecinin 
statüsü ile rolü arasındaki çelişkileri (varsa) gösterme açısından da yararlı 
olacaktır.
Araştırma yöntemi bilimsel bir çalışmanın niteliğini belirleyen temel 
olarak kabul edilir. Tezler ise en önemli bilimsel çalışmalardandır. Dolayı­
sıyla, araştırma yöntemi-tez ilişkisi incelenmesi gereken bir konudur. Doç 
Dr. Serap Kurbanoğlu kütüphanecilik ve bilgi bilim tezlerinde kullanılan 
araştırma yöntemlerine ilişkin makalesi ile bu konuda yapılan araştırma 
bulgularını değerlendirmektedir.
Dr. Bülent Yılmaz'm, özellikle Türkiye’de halk kütüphanelerinin toplu­
mun tüm kesimleri tarafından yeterince kullanılmayışı sorununun beş un­
sur olarak adlandırılan kütüphane-içi etkenlerin ötesinde toplumun yapısın­
dan kaynaklandığı savını tartıştığı ve bu sav temelinde gerçekleştirdiği 
araştırmasının bulgularını değerlendirdiği makalesini “Halk Kütüphanesi 
Kullanımına Sosyolojik Bir Yaklaşım” başlığı ile bulacaksınız.
Pazarlama kavramı konusunda kütüphanecilerin hatalı bilgilere sahip 
olduğunu belirten Rejean Savard’ın, dilimize Neslihan Uraz tarafından çevi- 
rilen kütüphaneciler ve pazarlama ilişkisine yönelik çalışmasının ilginizi çe­
keceğini sanıyoruz.
“Görüşler ve Okuyucu Mektupları" köşesinde TKD Ankara Şubesi adına 
Mehmet Toplu ve Dilek Bayır tarafından hazırlanan ve değişik platformlar­
da sunulan raporlar ile Dr. Bülent Yılmaz’ın kısa bir gezi izlenimleri yazısı 
yer almaktadır. “Tanıtım-Eleştiri” köşesinde yeni çıkan bir yayınımız tanı­
tılmakta; “Haberler” köşemizde de mesleğimiz ile ilgili son gelişmeler özet­
lenmektedir.
"Haberler" köşemize saygı ve sevgideğer hocamız Prof. Dr. Özer Soy- 
sal'ın emeklilik haberini koyarken, doğrusu hüzünlendik. Yaşam biçimi, 
yazdıkları, söyledikleri ve söylemedikleriyle mesleğimizin köşe taşlarından 
birisi olan ' Prof. Soysal'ın, emekliliği, üretmek için yeni bir dönem olarak 
gördüğünü düşünüyor, saygılar sunuyoruz.
Yazmak, üretmektir. Alanımız ve ülkemiz için üretmek zorundayız. Tü­
ketimin “değer” olarak sunulduğu yerde üretimi “değer” kılmak için katkıla­
rınızı bekliyoruz.
Sevgi ve dostlukla.
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